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LUNES, 4 DE MARZO DE 1968 
NÜM. 53 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
mi DiPOTn P R m DE m i 
A N U N C I O S 
Confeccionado ei Plan de Coopera-
ción Provincial a los Servicios Munici-
pales para el bienio, 1968-69 y aproba-
do por esta Diputación en sesión cele-
brada el día 23 de los corrientes, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
numerado 3.° del articulo 257 del Tex-
to Refundido de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
saber que el mencionado Plan se halla 
expuesto al público en la Oficina Téc-
nica y de Estadística de Cooperación 
durante treinta días hábiles, a fin de 
que los Ayuntamientos y ios vecinos 
de los correspondientes Municipios, 
puedan interponer en dicho plazo las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes. 
León, 26 de febrero de 1968.—El 
Presidente acctal., Florentino Argüe-
lio." 1258 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Fernando Rodríguez de Colmenares 
y Diez, en representación de Dragados 
y Construcciones, S. A., de Villanueva 
de Carrizo, para el cruce del C. V. de 
San Martín de la Falamosa a Villarro-
quel y Mataluenga a Santiago del Mo-
linillo, Km. 0, Hm. 1, con canal de rie-
go denominado «Canal de Carrizo», 
dependiente de la Confederación H i -
drográfica del Duero, en longitud de 
7 m.; 4,50 m. en la zona colindante de 
la margen derecha; 8,50 m. en la de la 
izquierda, y 200 m. dentro de la zona 
de servidumbre. Emplazándose a una 
distancia no inferior a 4,50 m. del ca-
mino. Para el cruce del camino se cons-
truirá sobre el canal, un pontón de 
7 m. de anchura. 
León, 14 de febrero de 1968—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
998 Núm. 853—165,00 ptas. 
MioBecaiÉlorio deMiHoi i e s leí Estado 
Z o n a d e Pon fe r r ada 2.A 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxil iar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada 2.a, 
(León), de la que es titular doña 
Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 14 de febrero de 1968 
Providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que a 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 8 de abril de 1968, en 
la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Folgoso de la Ribera, a las 
once horas. 
Deudor: Francisca Castro García 
Fincas objeto de subasta: 
1. —Prado secano de tercera, al po-
lígono 22, parcela 54, a La Cruz, de 
20,13 áreas, que linda: Norte, San-
tiago Arias Merayo; Este, Eulogio 
Rodríguez García; Sur, Paulino Ba-
rredo Alvarez; Oeste, Hros. Maximi-
no Rodríguez García. Capitalizada 
en 269,80 pesetas. Valor primera su-
basta, 179,86 pesetas. Valor segunda 
subasta, 119,90 pesetas. 
2. a—Prado secano de tercera, al po-
lígono 24, parcela 212, a Valilla, de 
16,41 áreas que linda: Norte, cami-
no ; Este, Hros. Maximino Rodríguez 
García ; Sur y Oeste, Cándida García 
Fernández. Capitalizada en 219,80 pe-
setas. Valor primera subasta, 146.52 
pesetas. Valor segunda subasta, 97,68 
pesetas. j 
3. a-—Prado secano de tercer^, al po-
lígono 24, parcela 144, a Cuesta, de 
11,81 áreas, que linda: Norte, Vic-
torina Rodríguez Vega; Este, cami-
no; Sur, Herminia Rodríguez Rodrí-
guez; Oeste, M.a Benita Vega Rodrí-
guez. Capitalizada en 158,20 pesetas. 
Valor primera subasta, 105,46 pese-
tas. Valor segunda subasta, 70,30 pe-
setas. 
4. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 28, parcela 168, a E l Llamón, 
de 7 áreas que linda: Norte, Ama-
do y Bienvenido Rodríguez Diez; 
Este, Manuel Vega Morán; Sur, Pe-
dro Perrero Gómez; Oeste, Amado 
y Bienvenido Rodríguez Diez. Capi-
talizada en 29,40 pesetas. Valor pr i -
mera subasta, 19,60 pesetas. Valor 
segunda subasta, 13,06 pesetas. 
5. a—Castaños al polígono 28, parce-
la 540, a Picón, de 12,91 áreas, que 
linda: Norte, Hros. Marcos Trabajo 
Otero; Este, Salvador Heras Gonzá-
lez; Sur, Manuel Vega Morán; Oes-
te, Diego Rodríguez Pestaña. Capi-
talizada en 1.420 pesetas. Valor pr i -
mera subasta 946 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 630 pesetas. 
6. a—Viña al polígono 29, parcela 
156, a Bardín, de 27,91 áreas, que l in -
da ; Norte, Santiago Carro Perrero; 
Este, Francisco Travieso A l v a r e z ; 
Sur, Hros. Magdalena Rodríguez; 
Oeste, Jerónimo Vega Vega. Capita-
lizada en 1.401 pesetas. Valor prime-
ra subasta, 934 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 622,60 pesetas. 
7. a—Monte bajo de cuarta, al po-
lígono 29, parcela 187, a Bardín, de 
3,27 áreas, que linda: Norte, Isabel 
Diez Arias; Este, Santiago Carro Fo-
rrero ; Sur, Baldomcro Forrero Qó-
mez; Oeste, Jesusa Pardo Pestaña. 
Capitalizada en 19 pesetas. Valor 
primera subasta, 12,66 pesetas. Va-
lor segunda subasta,, 8,44 pesetas. 
8. a—Prado secano de primera, al 
polígono 30, parcela 2, a San Juan, 
de 1,08 áreas que linda: Norte Bal-
domero Perrero Gómez; Este y Sur, 
camino de Bembibre a Villaviciosa 
de Perros; Oeste, Baldomero Terre-
ro Gómez. Capitalizada en 66,80 pe-
setas. Valor primera subasta, 44,52 
pesetas. Valor segunda subasta, 29,68 
pesetas. 
9. a—Prado secano de segunda, al 
polígono 48, parcela 166, a Veiga Vei-
ga, de 12,38 áreas, que linda: Norte, 
Sofía Luengo Arias; Este, P e d r o 
García Fernández ; Sur, Julio García 
Rodríguez; Oeste, Victorino Fernán-
dez Merayo. Capitalizada en 525 pe-
setas. Valor primera subasta, 350 pe-
setas. Valor segunda subasta, 233,20 
pesetas. 
10. —Prado secano de segunda, al 
polígono 48, parcela 260, a Bozas, de 
2,96 áreas, que linda: N o r t e , Luis 
García García; Este, José García 
García ; Sur, Pedro Vega García ; 
Oeste, María Martínez Pardo. Capi-
talizada en 125,60 pesetas. Valor pr i -
mera subasta, 83,72 pesetas. V a l o r 
segunda subasta, 55,80 pesetas. 
Las ocho primeras fincas descri-
tas anteriormente están enclavadas 
en término de Villaviciosa de Perros 
y las dos últ imas en término de Te-
dejo. Todas ellas pertenecientes al 
Municipio de Folgoso de la Ribera. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de do-
minio inscritos, es condición de que 
el rematante deberá promover la 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado a 
entregar al Recaudador, en el acto, 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, a 21 de febrero de 1968. 
El Recaudador, Vicente Alvarez.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
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Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxil iar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada 2.a 
(León) de la que es titular doña 
Cocepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo por débitos a la Ha-
cienda Pública, se ha dictado con fe-
cha 20 de julio de 1966, Providen-
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio-
nes del art. 105 del Estatuto de Re-
caudación de los bienes que a con-
tinuación se describen cuyo acto pre-
sidido por el Juez de Paz, se cele-
brará el día 8 de abril de 1968, en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Paz 
de Folgoso de la Ribera, a las once 
horas. 
Deudor: Herederos de Julia Mata 
Mart ínez 
Fincas objeto de subasta: / 
1. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 74, parcela 71, a Muría, de 2,50 
áreas, que lirida: Norte, camino; 
Este, río de Tremor; Sur, río de Tre-
mor; Oeste, Emigdio Marcos Pozo. 
Capitalizada en 10,40 pesetas. Valor 
primera subasta, 6,92 pesetas. Valor 
segunda subasta, 4,60 pesetas. 
2. a—Cereal regadío de segunda al 
polígono 74, parcela 96, a Muría, de 
3,50 áreas, que linda: Norte, Teresa 
Mata Mart ínez; Este, río Tremor; 
Sur, Julia Rubial Válgoma; Oeste, 
Monte U. P. 339. Capitalizada en pe-
setas 481,60. Valor • primera subasta, 
321,06 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 214,04 pesetas. 
3. a—Castaños de cuarta, al polígo-
no 75, parcela 59, a Moral, de 4,99 
áreas, que linda: Norte, Fabián Pé-
rez Fidalgo; Este, camino de Mu-
r ías ; Sur, Teresa de la Mata Martí-
nez; Oeste, camino de Almagarinos. 
Capitalizada en 549 pesetas. Valor 
primera subasta, 366 pesetas. Valor 
segunda subasta, 244 pesetas. 
4. a—Castaños de cuarta al polígo-
no 78, parcel^ 20 a Infiesta, de 2,41 
áreas, que linda: Norte, M . Utilidad 
Pública 339; Este, herederos Manuel 
Fidalgo de la Mata; Sur, José Morán 
González; Oeste, Teresa de la Mata 
Martínez. Capitalizada en 265 pese-
tas. Valor primera subasta, 176,66 pe-
setas. Valor segunda subasta, 117,76 
pesetas. 
5. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 78, parcela 48, a Llomba, vde 
9,63 áreas, que linda: Norte, Mon-
te Utilidad Pública 339; Este, Tori-
bio Valle Pozo; Sur, herederos Ma-
nuel Fidalgo de la Mata; Oeste, To-
más Morán Marcos. Capitalizada en 
40,40 pesetas. Valor primera subas-
ta, 26,92 pesetas. Valor segunda su-
basta, 17,94 pesetas. 
6. a—Cereal regadío de tercera, al 
polígono 78, parcela 295, a Palomar, 
de 2 áreas, que linda: Norte, Julia 
Rubial Válgoma; Este, Florentino 
Arias Cabezas; Sur, Rogelio Pozo 
Cabezas; Oeste, Florentino Arias Ca-
bezas. Capitalizada en 238,40 pese-
tas. Valor primera subasta, 158,92 pe-
setas. Valor segunda subasta, 105,94 
pesetas. 
7. a—Erial pastos de cuarta, al polí-
gono 81, parcela 12, a Solana, de 
28,97 áreas, que linda: Norte, here-
deros Eduardo González R i e s c o; 
Este, Aniceto Alvarez Mart ínez; Sur 
y Oeste, Vicente Vidal Fidalgo. Ca-
pitalizada en 137,60 pesetas. Valor 
primera subasta, 91,72 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 61,14 pesetas. 
8. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 81, parcela 24, a Llavallos, 
de 7,35 áreas, que linda: Norte, Te-
resa de la Mata Mart ínez; Este y 
Sur, Teresa de Mata Mart ínez; Oes-
te, Pablo Marcos Morán. Capitaliza-
da en 98,40 pesetas. Valor primera 
subasta, 65,60 pesetas. Valor segun-
da subasta, 43,72• pesetas. 
9. a—Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 81, parcela 41, a Llavallos, de 
69,52 áreas, que linda: Norte, Tere-
sa de la Mata Mart ínez; Este, Mon-
te Utilidad Pública 339; Sur, here-
deros Julia Mata Mart ínez; Oeste, 
Juan Fernández Torre. Capitalizada 
en 292 pesetas. Valor primera subas-
ta 194,66 pesetas. Valor segunda su-
basta, 129,76 pesetas. 
10. —Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 81, parcela 43, a Llavallos, de 
15,37 áreas, que l inda: Norte, Agus-
tín Vrloria Morán ; Este, Teresa de 
la Mata Mart ínez; Sur, Regina Fer-
nández de la Mata; Oeste, Teresa 
de la Mata Martínez. Capitalizada en 
64,60 pesetas. Valor primera subasta, 
43,06 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 28,70 pesetas. 
11. —Monte bajo de cuarta, al po-
lígono 81, parcela 44, a Llavallos, de 
198,08 áreas, oue linda: Norte, Mar-
celino Arias García ; Este, Ferroca-
r r i l Madrid - Coruña; Sur, Alberto 
Blanco; Oeste, Teresa de la Mata 
Martínez. Capitalizada en 1.142,80 pe-
setas. Valor primera subasta, 761,80 
pesetas. Valor segunda subasta, pe-
setas 507,90. 
12. —Cereal secano de tercera, al 
pol. 82, pare. 81, a Ardiujas, de 5,27 
áreas, que linda: Norte, María Gonzá-
lez Marcos; Este, Pascual Morán Gon-
zález; Sur, Pascual Morán Gonzá-
lez ; Oeste, Maximino R o d r í g u e z 
Alonso. Capitalizada en 70,60 pese-
tas. Valor primera subasta, 47,06 pe-
setas. Valor segunda subasta, 31,36 
pesetas. 
13. —Cereal secano de tercera, al 
al polígono 84, parcela 45, a Ganda-
rina, de 26,83 áreas, que linda: Nor-
te, camino; Este, Leontina Fernán-
dez de la Mata; Sur, Justino Torre 
Marcos; Oeste, Matías Yáñez Gar-
cía. Capitalizada en 359,60 pesetas. 
Valor primera subasta, 239,72 pese-
3 
tas. Valor segunda subasta, 159,80 pe-
setas. 
14. —Cereal secano de segunda, al 
polígono 85, parcela 3, a Ardelacasa, 
de 8,91 áreas, que linda: Norte, ca-
mino; Este, Teresa de la Mata Mar-
tínez; Sur, Monte Utilidad Pública 
339; Oeste, Eugenio Morán Marcos. 
Capitalizada en 372,40 pesetas. Valor 
primera subasta, 248,26 pesetas. Valor 
segunda subasta, 165,50 pesetas. 
15. —Arboles ribera, de cuarta, al 
polígono 85, parcela 37, a Peñaturón, 
de 5,79 áreas, que linda: Norte Ani -
ceto Alvarez Mart ínez; Este, Espe-
ranza Pellitero Blanco; Sur, Anice-
to Alvarez Mart ínez; Oeste, Espe-
ranza Pellitero Blanco. Capitalizada 
en 339,20 pesetas. Valor primera su-
basta 226,12 pesetas. Valor segunda 
subasta, 150,74 pesetas. 
16—Prado secano de tercera, al 
polígono 86, parcela 96, a Valdevi-
ñas, de 2,75 áreas, que linda: Norte, 
Manuel Valle Mata; Este, Antonio 
Torre Merayo; Sur, Tomás Morán 
Marcos; O e s t e , Florentino Riesco 
Valle. Capitalizada en 63,40 pesetas. 
Valor primera subasta, 42,26 pesetas. 
Valor segunda subasta, 28,16 pesetas. 
17. —Cereal regadío de primera, al 
polígono 86, parcela 382, a Extrevi-
ñas, de 0,25 áreas, que linda: Norte, 
Teresa Mata Mart ínez; Este, Floren-
tino Riesco Valle; Sur, Eugenio Mo-
rán Marcos; Oeste, José Arias Gar-
cía. Capitalizada en 41,20 pesetas. 
Valor primera subasta, 27,46 pesetas. 
Valor segunda subasta, 18,30 pesetas. 
18. —Prado secano de segunda, al 
polígono 86, parcela 388, a Extrevi-
ñas, de 0,75 áreas, que linda: Nor-
te, camino de Folgoso; Este, río de 
Tremor; Sur, Teresa Mata Mart ínez; 
Oeste, camino de Folgoso. Capitali-
zada en 31,80 pesetas. Valor primera 
subasta, 21,20 pesetas. Valor segunda 
subasta, 14,12 pesetas. 
19. —Prado secano de segunda, al 
polígono 86, parcela 390, a Extreviñas, 
de un área, que linda: Norte, Tere-
sa Mata Mart ínez; Este, río de Tre-
mor; Sur, Dominga Marcos Canci-
Uo; Oeste, camino de Folgoso. Ca-
pitalizada en 42,40 pesetas. Valor pr i -
mera subasta, 28,26 pesetas. Valor 
segunda subasta, 18,84 pesetas. 
20. —Cereal secano de tercera, al 
polígono 87, parcela 91, a Solana, de 
27,98 áreas, que linda: Norte, here-
deros Manuel Fidalgo de la Mata; 
Este, Hipólito Fidalgo de la Mata; 
Sur, Agustín Viloria Morán; Oeste, 
Vicente Vidal Fidalgo. Capitalizada 
en 375 pesetas. Valor primera subas-
ta, 250 pesetas. Valor segunda subas-
ta, 166,66 pesetas. 
21—Cereal secano de tercera, al 
polígono 87, parcela 117, a Canales, 
de 12,49 áreas, que linda: Norte y 
Este, María González Marcos; Sur, 
Teresa de la Mata Mart ínez; Oeste, 
Manuel Valle Mata. Capitalizada en 
167.40 nesetas. Valor primera subas-
ta, 116,00 pesetas. Valor segunda su-
basta, 74,40 pesetas. 
22. —Cereal secano de tercera, al 
polígono 87, parcela 271, a Pedregal, 
de ,33,70 áreas, que linda: Norte, he-
rederos Toribio Arias Celada; Este, 
Rufino Morán González; Sur, José 
Marcos Cancillo; Oeste, Manuel Va-
lle de la Mata. Capitalizada en 22,58 
pesetas. Valor primera subasta, pe-
setas, 301,06. Valor segunda subas-
ta, 200,70 pesetas. 
23. —Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 87, parcela 405, a Sacramen-
to, de 35,78 áreas, que linda: Norte, 
Sur y Este, Monte Utilidad Pública 
339 ; Oeste, Remigio Fidalgo/ de la 
Mata. Capitalizada en 150,40 pesetas. 
Valor primera subasta, 100,26 pese-
tas. Valor segunda subasta, 66,84 pe-
setas. 
24. —Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 87, parcela 414, a Sacramen-
to, de 22,70 áreas, que linda: Norte, 
camino; Este, José Morán González; 
Sur, camino de Valdeviñas; Oeste, 
Nemesio García Ramos. Capitalizada 
en 95,40 pesetas. Valor primera su-
basta, 63,60 pesetas. Valor segunda 
subasta, 42,40 pesetas. 
25. —Erial pastos de cuarta, al po-
lígono 87, parcela 438, a Tierras Nue-
vas, de 13,63 áreas, que linda: Nor-
te, Esperanza Pellitero Blanco; Este, 
Teresa de la Mata Mar t ínez ; Sur, 
Juan Campazas Cancillo; Oeste, Ma-
tías Yáñez García. Capitalizada en 
57,20 pesetas. Valor segunda subasta, 
25,40 pesetas. 
Las fincas de la 1.a a la 6.a y de 
la 20 a la 25 están enclavadas en 
término de Tremor, y de la 7.a a la 
19 en término de Tremor y Cerezal, 
todas ellas pertenecientes al muni-
cipio de Folgoso de la Ribera. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la su-
basta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta, por negarse 
el adjudicatario a Ja entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 14 de febrero de 1968.— 
El Recaudador, Vicente Alvarez. — 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio. A. Villán. 
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S i p o l i íe Mmii ii la ptoviotia 
de Im 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 21 de febrero de 1968. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido á 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
agrupación de fabricantes de artículos 
marroquinería y reparación, de León, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de Fabricación artículos ma-
rroquinería y reparación, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 4.123, por el periodo de año 1968 
y con la mención de LE-25. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Tercero,—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias Tipo Cuotas 
TRAFICO.DE EMPRESAS: 
Prestación de servicios 
Ventas Ftes. a minoristas 
186 1 e) 1.300.000 2 % 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lil la y restantes plazas y provincias 
africanas y las exportaciones. 
Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en sesenta y tres mi l 
novecientas pesetas (63.900.00 ptas.). 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de fac-
turación. 
Sexto,—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero el 
20 de junio y el segundo el 20 de no-
viembre de 1968, para el resto de las 
cuotas, en la forma prevista en el ar-
tículo 18, apartado 2), párrafo A), de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
n i de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; n i , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La tributación aplicable a 
las altas y bajas que se produzcan du-
rante la vigencia del Convenio; el pro-
cedimiento para sustanciar las recla-
maciones de los agrupados, y las nor-
mas y garantías para la ejecución del 
Convenio, y los efectos del mismo, se 
ajustarán a lo que para estos fines se-
ñala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regulado 
por el Decreto de 24 de diciembre de 
1964 y por la Orden Ministerial de 8 de 
febrero de 1965, salvo para los concep-
tos que el citado artículo exceptúa. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963 y el artículo 14, aparta-
do 1), párrafos A), B), C) y D) de la Or-
den Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 21 de febrero de 1968 — 
P. D., Manuel Aguilar Hardisson. 1260 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
HEIM CEU DE OSEAS U I U M 
.omisana Je Aguas del D uero 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D. Vicente Fernández 
Noriega, vecino de La Pola de Cor-
dón (León), en solicitud de conce-
sión de un aprovechamiento de aguas 
de 0,2 1/seg. del manantial "Trasla-
sierra", en término municipal de La 
Pola de Gordón (León), con destino 
a usos industriales. 
Resultando, que tramitada la ins-
tancia con arreglo a lo dispuesto en 
el Real Decreto-Ley de 7 de enero 
de 1927, se publicó la petición en el 
Boletín Oficial del Estado del día 29 
de octubre de 1966 y en los Boleti-
nes Oficiales de las provincias de 
León, Zamora y Salamanca a los efec-
tos de presentación de proyectos en 
competencia, no, habiéndose presen-
tado más proyectos que el del peti-
cionario, acompañando instancia de 
solicitud de la concesión y el res-
guardo acreditativo de haber hecho 
el depósito del 1% del importe del 
presupuesto en las obras a ejecutar 
en terrenos de dominio público. 
Resultando que remitido el proyec-
to al l imo. Sr. Ingeniero Director de 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo, 14 del Real Decreto-
Ley de 7 de enero de 1927, lo de-
volvió informado con fecha 27 de 
diciembre de 1966, manifestando su 
conformidad con el informe del In-
geniero Encargado, el cual manifes-
taba que el proyecto no se oponía 
a los planes de riego de la Confe-
deración. 
Resultando que sometido el pro-
yecto a información pública se pu-
blicó el correspondiente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León y fijándose también en el 
lugar acostumbrado del Ayuntamien-
to de La Pola de Gordón, sin que se 
presentase ninguna reclamación. 
Resultando que designado el Inge-
niero de la 1.a Zona para efectuar 
el oportuno reconocimiento y con-
frontación del proyecto se trasladó 
al lugar del aprovechamiento en la 
fecha indicada en el acta que obra 
unida al expediente, comprobándose 
que los planos del proyecto se adap-
tan sensiblemente al terreno. 
. Resultando que pasado el expe-
diente a la Abogacía del Estado de 
Valladolid, se. ha devuelto informa-
do, proponiendo sea otorgada la con-
cesión. 
Considerando que el expediente se 
ha tramitado reglamentariamente y 
que los organismos que han conoci-
do en él no encuentran inconvenien-
te en que se aceeda a lo solicitado. 
Considerando las atribuciones con-
feridas por la Ley de 20 de mayo de 
1932, Decreto de 29 y Orden de 30 
de noviembre del mismo año y por 
Decretos de 10 de septiembre y 8 
de octubre de 1959. 
Esta Jefatura ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con sujeción 
a las siguientes condiciones: 
Primera.—Se concede a D. Vicen-
te Fernández Noriega, autorización 
para captar el total del caudal que 
brota en el manantial "Traslasierra" 
amén de otras dos fuentes más si-
tuadas en la finca propiedad del pe-
ticionario, con destino al abasteci-
miento de una fábrica de quesos y 
mantequer ía situada en la finca ci-
tada. E l total caudal que se concede 
es de 0,2 l./segundo. 
Segunda.—Las obras se ajustarán 
al proyecto que ha servido de base 
a la petición y que se aprueba por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Jaime Sáez Vera en Va-
lladolid, agosto de 1966, ascendien-
do el presupuesto de ejecución ma-
terial a la cantidad de 72.248,20 pe-
setas. 
La Comisaría de Aguas del Duero, 
podrá autorizar pequeñas variaciones 
que tiendan al perfeccionamiento del 
proyecto y que no impliquen modi-
ficaciones en la esencia de la con-
cesión. 
La Administración se reserva el de-
recho de imponer cuando lo estime 
necesario la construcción de un mó-
dulo en la toma que limite el cau-
dal al señalado en la condición pri-
mera siendo de cuenta del concesio-
nario todos los gastos que se origi-
nen por este concepto. 
Tercera.—Las obras empezarán en 
el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y deberán quedar 
terminadas en el plazo de un año a 
partir de la misma fecha. 
Cuarta.—La inspección y vigilan-
cia de las obras e instalaciones,- tan-
to durante las construcciones como 
en el período de explotación del apro-
vechamiento, quedarán a cargo de 
la Comisaría de Aguas del Duero, 
siendo de cuenta del concesionario 
las remuneraciones y gastos que por 
dichos conceptos se originen, debien-
do darse cuenta a dicho Organismo 
del principio de los trabajos. 
Una vez terminados y previo avi-
so del concesionario, se procederá a 
su reconocimiento por el Comisario 
Jefe de Aguas del Duero o Ingenie-
ro del Servicio en quien delegue, le-
vantándose acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condiciones, 
sin que pueda comenzar la explota-
ción antes de aprobar esta acta la 
Comisaría de Aguas del Duero. 
Quinta.—Se accede a la ocupación 
de los terrenos de dominio público 
necesarios para las obras. En cuan-
to a las servidumbres legales podrán 
ser decretadas por la Autoridad com-
petente. 
Sexta.—La Administración se re-
serva el derecho de tomar de la con-
cesión los vo lúmenes ' de agua que 
sean necesarios para toda clase de 
obras públicas, en la forma que es-
time conveniente, pero sin perjudicar 
las obras de aquélla. 
Séptima.—Esta concesión se otor-
ga durante el plazo de 99 años, sin 
perjuicio de tercero y dejando a sal-
vo el derecho de propiedad, con la 
obligación de ejecutar las obras ne-
cesarias para conservar o sustituir las 
servidumbres existentes con la con-
dición de que el caudal que se con-
cede podrá ser limitado por la Ad-
ministración a lo estrictamente in-
dispensable con las reservas consi-
guientes a su utilización en^ épocas 
de escasez, como consecuencia de los 
Planes del Estado, o de la necesidad 
de respetar los caudales de los apro-
vechamientos situados aguas abajo 
del que se pretende y otorgados con 
anterioridad, sin que el concesiona-
rio tenga derecho a reclamación o 
indemnización alguna. 
Octava.—Esta concesión queda suje-
ta al pago del canon establecido o 
que pueda establecerse por el M i -
nisterio de Obras Públicas por las 
obras de regulación realizadas por el 
Estado en éste o en otras corrien-
tes, que proporcionen o suplan agua 
de la consumida en este aprovecha-
miento, así como el abono de los 
demás cánones y tasas dispuestos por 
los Decretos de 4 de febrero de 1960 
publicados en el Boletín Oficial del 
Estado del 51 de febrero del mismo 
año que le sean de aplicación. 
Novena. — Los concesionarios que-
dan obligados a cumplir tanto en la 
construcción como en la explotación, 
las disposiciones de la Ley de Pesca 
Fluvial para conservación de las es-
pecies. 
Décima. — El depósito constituido 
quedará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones y 
será devuelto después de ser apro-
bada el acta de reconocimiento final 
de las obras. 
Undécima. — Cadurará esta conce-
sión por incumplimiento de una cual-
quiera de estas condiciones y en los 
casos previstos en las disposiciones 
vigentes, declarándose la caducidad 
según los t rámites señalados en la 
Ley y Reglamento de Obras Públi-
cas. 
Y habiendo aceptado el peticiona-
rio las preinsertas condiciones y re-
mitido póliza por valor de quin-
ce (15) pesetas, de conformidad con 
el artículo 164 apartado c) de la Ley 
de Reforma del Sistema Tributario 
de 11 de junio de 1964, las cuales 
quedan adheridas al traslado directo 
de esta Resolución a los interesados, 
advirtiendo a éstos de la obligación 
que tienen de presentar dicho docu-
mento dentro de los treinta días há-
biles siguientes a la fecha de su re-
cibo en la Oficina Liquidadora de 
Impuestos de Derechos Reales de la 
Delegación de Hacienda de Vallado-
lid para satisfacer el referido impues-
to y el exceso de timbre a metálico, 
en su caso, de conformidad con lo 
dispuesto en la norma 2 de la Or-
den del Ministerio de Obras Públicas 
de 23 de febrero de 1957 debiendo 
publicarse esta Resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, conforme el Decreto de 29 de 
noviembre de 1932 (Gaceta de Ma-
drid del 11 de diciembre), para gene-
ral conocimiento y a los efectos le-
gales correspondientes, entre las en-
tidades o particulares que se consi-
deren perjudicados, los cuales, si lo 
desean, pueden entablar recurso de 
alzada ante la Dirección General de 
Obras Hidráulicas dentro del plazo 
de quince (15) días que señala con 
carácter general el Vigente Regla-
mento de Procedimiento Administra-
tivo. 
Lo que tengo el honor de poner 
en conocimiento de V. E. a los efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
El Comisario Jefe de Aguas, (ile-
gible). 
741 Núm. 831 —1.342 ptas. 
DíLEGn DE m mmi DE IEON. OVIEIO Y mm m 
Para conocimiento de las Autoridades, ganaderos y propietarios de para-
das particulares, se relacionan las paradas particulares de sementales 
equinos aprobadas para la presente temporada por la Junta de Inspección y 
Reconocimiento de Paradas de esta provincia, con arreglo ai Reglamento 
provisional publicado en el Boletín Oficial del Estado número 356 de fecha 
21 de noviembre de 1956. 
P R O P I E T A R I O S 
D. Basilio Prieto Gutiérrez 
D. Eufemio Cano Prieto 
D. Fabián Alvarez Lozano 
D. Casiano Robles Quirós 
D. Casiano Robles Quirós 
D. Francisco Alvarez Meléndez 
D. Ildefonso Robles Castro 
D. Justiniano Rodríguez Fernández 
D. Gregorio Balbuena Fernández 
D. Pedro Díaz Menéndez 
L O C A L I D A D 
Joara 
Mansilla de las Muías 
Matadeón de los Oteros 
Quintana de Rueda 
San Cipriano del Condado 
La Majúa 




La apertura de Paradas tendrá lugar el día 1.° de marzo y el cierre el 
28 de junio. 
Los días de precepto queda terminantemente prohibido abrir la Parada. 
León, 29 de febrero de 1968.—El Teniente Coronel Delegado, Marcelino 
Escarda Estébanez. 1261 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Aprobado por la Corporación el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de 
1968, estará de manifiesto al público 
en esta Secretaría por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo cualquier 
habitante del término o persona inte-
resada podrá presentar contra el mis-
mo las reclamaciones que estimen 
convenientes ante quien y como co-
rresponde con arreglo al artículo 683 y 
concordantes de la Ley de Régimen 
Local. 
Villafranca del Bierzo, 23 de febrero 
de 1968—El Alcalde (ilegible). 
1153 Núm. 790.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Confeccionados los padrones para la 
exacción de los distintos derechos y 
tasas que a continuación se expresan, 
se hallan de manifiesto en la Secreta-
ría municipal por espacio de quince 
días, para su examen por los interesa-
dos y formular contra los mismos las 
reclamaciones pertinentes: 
Arbitrio sobre la riqueza rústica. 
Aibitrio sobre la riqueza urbana. 
Tasa por desagües pluviales. 
Arbitrio sobre tenencia de perros. 
Impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos. 
Vega de Espinareda, 23 de febrero 
de .19b8. El Alcalde, Antonio García. 
1119 Núm. 783—99,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por espacio de quince días se hallan 
de manifiesto al público, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, a efectos de 
que se puedan formular reclamaciones, 
los siguientes documentos: 
a) Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes con referencia al 31 
de diciembre de 1967. 
b) Padrón del impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos de trac-
ción mecánica para el actual ejercicio. 
Carracedelo, 23 de febrero de 1968. 
El Alcalde, D. Pacios. 
1141 Núm. 796.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castilfalé 
Se hallan de manifiesto al público 
en Secretaría para oír reclamaciones 
por espacio de quince días los docu-
mentos siguientes: 
Liquidación del presupuesto ordina-
rio de 1967. 
Padrón de vehículos de tracción me-
cánica para 1968. 
Arbitrio municipal sobre riqueza 
rústica para 1968. 
Arbitrio municipal sobre riqueza ur-
bana para 1968. 
Castilfalé, 23 de febrero de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
1136 Núm. 834—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Mar ía del Monte de Cea 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto munici-
pal ordinario para el ejercicio de 1968, 
se halla expuesto al público en la ofi-
cina del mismo, por el plazo de quin-
ce días para ser examinado y formular 
reclamaciones por las personas que 
enumera el artículo 683 de la Ley de 
Régimen Local. 
Santa María del Monte de Cea, a 23 
de febrero de 1968—El Alcalde,G.Po-
blación. 
1130 Núm. 836.-~77,C0 ptas. 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Practicada la rectificación del pa-
drón de habitantes, de este municipio 
con referencia al 31 de diciembre de 
1967, dicho documento se encuentra 
exouesto al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días 
hábiles, a efectos de reclamaciones. 
Maraña, 23 de febrero de 1968—El 
Alcalde, Benigno Rodríguez. 
1140 Núm. 837—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesta al público 
la rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1967, a fin de que pueda 
ser examinada y formular reclamacio-
nes si procediere. 
Salamón, 20 de febrero de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
1135 Núm. 833.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961, 
se hace saber que por el vecino de 
esta villa D. Santiago Cidón Román, 
se ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de majada o cuadra 
de ovejas, sita en la calle Tejedores; 
actividad que se viene ejerciendo 
desde fecha anterior a la publicación 
del citado Reglamento. 
Lo que se publica a fin de que en el 
plazo de diez días puedan formularse 
las reclamaciones u observaciones per-
tinentes 
San Esteban de Nogales, 21 de fe-
brero de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
1121 Núm. 828.-99,00 ptas. 
La rectificación al padrón municipal 
de habitantes con referencia a 31 de 
diciembre de 1967, se halla expuesta al 
público en la Secretaría municipal por 
término de quince días para reclama-
ciones. 
San Esteban de Nogales, 23 de fe 
brero de 1968.—El Alcalde, Liberto 
Amigo. 
1137 Núm. 835.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Las O m a ñ a s 
No habiendo comparecido a los 
actos de clasificación y declaración de 
soldados, el mozo Virgilio Alvarez A l -
varez, hijo de Moisés y Delfina, nacido 
el día 1 de diciembre de 1947, en la lo 
calidad de Mataluenga, de este térmi-
no municipal y desconociéndose su 
actual paradero, por el presente se le 
cita y emplaza para que, sin excusa 
alguna, se persone en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, en el plazo de diez 
días, para cumplir las obligaciones de 
reclutamiento y reemplazo que le 
afectan, con indicación de que, si 
transcurre el plazo señalado, será 
automáticamente declarado prófugo y 
le pararán los perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
Las Omañas , 19 de febrero de 1968. 
El Alcalde, G. Palomo. 1036 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
No habiendo comparecido a ningu-
na de las operaciones del alistamiento, 
clasificación y declaración de soldados, 
el mozo Guillermo Castro Lobato, hijo 
de Manuel y de Florentina, pertene-
ciente a l reemplazo de 1968 y 
alistado por este Ayuntamiento, se le 
cita por medio del presente para que 
lo efectúe en la Casa Consistorial en el 
plazo de ocho días, pues de no hacerlo 
le será confirmada la nota de prófugo. 
Riego de la Vega, 22 de febrero de 
1968—El Alcalde (ilegible). 1084 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Confeccionados y aprobados por el 
Ayuntamiento los siguientes documen-
tos, se exponen al público durante el 
plazo de quince días en la Secretaría 
municipal, con el fin de oír reclama-
ciones: 
Padrón de tasa de recogida de basu-
ras en domicilios particulares y rodaje 
de bicicletas. 
Idem del impuesto municipal sobre 
vehículos de tracción mecánica. 
Matallana de Torio, 24 de febrero de 
1968.-E1 Alcalde, Eloy Rodríguez. 
1192 Núm. 805.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Aprobado por este Ayuntamiento, el 
presupuesto municipal ordinario, para 
el ejercicio de 1968, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, durante los cuales, podrán 
formularse contra el mismo, por los 
interesados, cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes. 
Puente de Domingo Flórez, 24 de 
febrero de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
1187 Núm. 841.-77,00 ptas. 
* * * 
Confeccionados por el Ayuntamien-
to de mi Presidencia, los padrones de 
arbitrios que al final se relacionan, 
para el ejercicio de 1968, se hallan de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince días, 
con ei fin de que puedan ser examina-
dos por los contribuyentes y presentar 
contra los mismos, las reclamaciones 
que crean convenientes: 
PADRONES 
Rectificación padrón de habitantes 
con referencia al 31 de diciembre de 
1967. 
7 
Canalones, Perros, Prestación perso-
nal. Tránsito de animales, Voladizos, 
Ocupación vía pública, Extracción ma-
teriales, Letreros y escaparates, Carros 
y bicicletas. 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
rústica. 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. 
Arbitrio sobre circulación de vehícu-
los de tracción mecánica por la vía pú-
blica. 
Cuenta general de presupuesto ordi-
nario de 1967, administración del pa-
trimonio, caudales y valores indepen-
dientes y auxiliares del mismo. 
Puente de Domingo Flórez, 23 de 
febrero de 1968—El Alcalde (ilegible). 
1188 Núm. 842.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1967, se halla ex-
puesto al público en Secretaría, por 
plazo de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Luyego de Somoza, 19 de febrero 
de 1968—El Alcalde (¡legible). 
1190 Núm. 843.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
C e a 
Debidamente aprobados por esta 
Corporación municipal, por espacio 
de quince días se hallan expuestos 
al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento, al objeto de examen y re-
clamaciones pertinentes, los docu-
mentos siguientes: 
—Presupuesto ordinario de gastos 
e ingresos para el año 1968. 
—Rectificación al padrón munici-
pal de habitantes, referido al 31 de 
diciembre de 1967. 
—Cuentas del presupuesto ordina-
rio, administración del patrimonio y 
valores independientes y auxiliares 
del mismo, referidas al ejercicio eco-
nómico de 1967. 
Cea, 15 de febrero de 1968. — El 
Alcalde (ilegible). 
1113 Núm. 823.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Por espacio de quince días y a los 
efectos de oír reclamaciones, se ha-
llan expuestos en la Secretaría Mu-
nicipal, los siguientes documentos: 
Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes con referencia al 
31 de diciembre de 1967. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario del ejercicio de 1967. 
Liquidación del presupuesto extra-
ordinario para instalación del C. Te-
lefónico, repetidor de televisión y 
carretera. 
Padrón de vehículos a motor a 
efectos del impuesto municipal para 
el año de 1968. 
Noceda del Bierzo, a 20 de febre-
ro de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
1115 Núm. 825.—110.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
A l día siguiente hábil, transcurri-
dos quince días naturales, desde la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, tendrá 
lugar la adjudicación, para el abas 
tecimiento de carnes y pescados de 
este Municipio. 
Los licitadores, deberán ver la or-
denanza reguladora, pliego de con-
diciones, modelo de plica que se fa 
cilitará en la Secretaría Municipal, 
para optar a la adjudicación de los 
puestos que se regulan. 
Y cumpliendo acuerdo municipal 
del día 31 de enero ppdo., y envia-
dos bandos a los pueblos del Muni-
cipio, se hace saber para general 
conocimiento de quien le interese 
optar en la subasta, que se efectuará 
al mejor postor por plica cerrada. 
Benuza, 17 de febrero de 1968—El 
Alcalde, Benjamín Losada. 
1114 Núm. 824.-132,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Confeccionada por este Ayuntamien 
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1967, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días 
para su examen y reclamaciones. 
Grajal de Campos, 21 de febrero de 
1968—El Alcalde, Ricardo Pomar. 
1120 Núm.827,—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Confeccionada la rectificación del 
padrón municipal de habitantes al 
31 de diciembre de 1967, se halla ex-
puesta en la Secretaría, a efectos de 
reclamaciones, por plazo de quince 
días. 
La Pola de Gordón, 21 de febre-
ro de 1968—El Alcalde (ilegible). 
1117 Núm. 791 —55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que durante el plazo 
de quince días permanecerá expuesto 
en la Secretaría de este Ayuntamtenio 
la rectificación del padrón municipal 
de habitantes correspondiente al 31 de 
diciembre de 1967, para efectos de 
presentación de reclamaciones sobre 
el mismo. 
Encinedo, 23 de febrero de 1968—El 
Alcalde, B, Núñez. 
1143 Núm. 838.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Desde el día siguiente, al en que 
aparezca inserto este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y du-
rante los veinte hábiles posteriores, se 
admiten proposiciones para optar a la 
subasta de los pastos de La Salgada 
en la presente campaña, con arreglo al 
pliego de condiciones que obra en la 
Secretaría municipal. 
La apertura de plicas, se efectuará 
un día después, a las trece horas, pre-
vio anuncio en la tablilla del Ayun-
tamiento. 
Valderas, 24 de febrero de 1968.-El 
Alcalde (ilegible). 
1144 Núm. 839. - 99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones para la subasta 
de las obras de abastecimiento de 
aguas a la localidad de Villapadierna 
y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local y 24 del Reglamento de Contra-
tación, queda expuesto al público en 
la Secretaría municipal por término de 
ocho días, durante los cuales podrán 
formularse reclamaciones ante este 
Ayuntamiento por las personas natu-
rales o jurídicas que lo consideren 
oportuno. 
Cubillas de Rueda, 24 de febrero de 
1968.-El Alcalde, F. Estrada. 
1185 Núm. 840—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cehanico 
Por el plazo de quince días se expo-
nen al público en el domicilio del Pre-
sidente, con el fin de oír reclamaciones, 
el presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1968, aprobado por las Juntas 
Vecinales de este Ayuntamiento que 







Valle de'las Casas 
Cebanico, a 24 de febrero de 1968.— 
El Tte. Alcalde, Porfirio Lazcano. 
1193 Núm. 844—99,00 ptas. 
« « • 
Por el plazo de quince días y a 
efectos de oír reclamaciones, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría Municipal los documentos 
siguientes: 
Rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31 de di-
ciembre de 1967. 
Padrón de arbitrios varios, t rán-
sito, canalones y goteras, tenencia de 
perros. 
Cebanico, a 22 de febrero de 1968.— 
E l Teniente Alcalde (ilegible). 
1116 Núm. 826.-88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Santa Hflaría del Monte de Cea 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1968, se halla de manifiesto al público 
en la Secretaria de la Junta por plazo 
de quince días al objeto de ser exami-
nado y formular reclamaciones que 
crean por conveniente. 
Santa María Monte de Cea, 22 de 
febrero de 1968.—El Presidente, Juan 
Merino. 
1132 t Núm. 775.—66.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Mamés dé la Vega 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, queda expuesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente durante 
el plazo de quince días, al objeto de 
que pueda ser examinado por quien lo 
desee y formar las reclamaciones que 
tenga por convenientes. 
San Mamés de la Vega.'l? de febre-
ro de 1968.—El Presidente (ilegible). 
988 Núm. 780—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Justo de los Oteros 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
los repartos sobre impuestos y ha-
cenderas para el ejercicio de 1968, 
se hallan expuestos al público por 
término de quince días. 
San Justo, 10 de Febrero de 1968.— 
El Presidente, Francisco Pérez. 
870 Núm. 782. - 55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
IM DE LO [Ot lTEHÍIOSO-ADHII i r aT l 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso, registrado con el 
número 9 de 1968, a instancia de D. El-
pidio Franco Barrio y D. Juan Rei-
móndez Neira, contra resolución de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de 
León, de 6 de diciembre de 1967, que 
desestimó recurso de alzada interpues-
to'icontra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Ponferrada, de 14 de septiembre 
de 1967, que mandó incluir en el Re-
gistro de Solares e Inmuebles de Edifi-
cación Forzosa, el edificio número 26, 
de la calle de Calvo Sotelo, de Pon-
ferrada. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispues-
to en el artículo 64, número 1.° de 
la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 26 de febrero 
de 1968.—José de Castro Grangel. 
1229 Núm. 848.-198,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de j u i -
cio ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado, promovidos por el Procura-
dor don Francisco González Martí-
nez, en nombre y representación de 
don Antonio García Simón, mayor 
de edad, industrial y vecino de esta 
ciudad, contra don David Diez Gar-
cía, mayor de edad, almacenista de 
carbones y vecino de Madrid, con 
domicilio en calle M e l é n d e z Val-
dés, número 33, sobre pago de die-
ciocho m i l pesetas de principal y ocho 
m i l pesetas más calculadas sin per-
juicio para intereses, gastos y costas, 
se embargó como de la propiedad de 
este demandado y se saca a subasta 
por tercera vez, término de ocho 
días y sin sujeción a tipo, el siguien-
te vehículo: 
"Un camión marca "Saurer", ma-
trícula LE-3494. Valorado en cincuen-
ta m i l pesetas." 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día die-
ciséis de marzo próximo, a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo d e b e r á n consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
Establecimiento público destinado al 
efecto el diez por ciento de la tasa-
ción, y que podrá cederse el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veinti trés 
de febrero de m i l novecientos sesen-
ta y ocho.—César Alvarez Vázquez.— 
El Secretario (ilegible). 
1267 Núm. 869 - 242,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
D. Lucas Alvarez Marqués, Secretario 
del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá se dictó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a treinta y uno de enero de mi l 
novecientos sesenta y ocho. Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas núm. 15 de 1968, en el que son 
partes: El Ministerio Fiscal, en repre-
sentación de la acción pública, de otra 
parte Isaac Nogueira Rodríguez, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Ponferrada, calle General Vives, 8; 
y de otra Epifanio Valle Fuente, mayor 
de edad, soltero, conductor y vecino de 
Ponferrada, Bar Turón, y Guillermo 
Alberto Vázquez Alonso, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, calle Capitán Losada; 
sobre faltas de imprudencia con da-
ños, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Epifanio Valle Fuente, como autor 
de una falta de imprudencia, a qui-
nientas pesetas de multa y a que in-
demnice a Isaac Nogueira en dos mil 
doscientas pesetas, por daños en el 
automóvil; y condeno a Isaac Noguei-
ra Rodríguez, como autor de otra falta 
de imprudencia a otra multa de qui-
nientas pesetas, e indemnización al 
Sr. Vázquez Alonso en tres mil seis-
cientas pesetas; y costas por mitad, 
siendo responsable civil subsidiario el 
Sr. Vázquez Alonso, de costas daños 
causados por Epifanio.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al condenado Epifanio Valle 
Fuente, que está en ignorado paradero, 
expido la presente en Ponferrada a 
catorce de febrero de mil novecientos 
sesenta y ocho.—Lucas Alvarez. 944 
Cédula de requerimiento 
A virtud de lo acordado por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado Juez de Instruc-
ción número uno de esta ciudad de 
León, en cumplimiento de ejecutoria 
número 2/68, dimanada del sumario 
número 104 de 1967, seguido por deli-
to de robo contra Vicente García Huer-
go, de dieciséis años de edad, hijo de 
Higinio y de Argentina, natural de Pa-
ñeda (Oviedo) y vecino de Norefia 
(Oviedo), soltero, jornalero y hoy en 
ignorado paradero, por la presente se 
requiere a expresado penado Vicente 
García Huergo, a fin de que haga efec-
tivas las sumas de quince mil pesetas, 
impuestas en concepto de multa, por 
los tres delitos de robo y las de ciento 
cincuenta pesetas y setenta y cinco pe-
setas, que en concepto de indemniza-
ción satisfacerá a D. Ramón Martínez 
y D. José de la Fuente. 
Y para que sirva de requerimiento 
firmo la presente en León a veintisiete 
de febrero de mi l novecientos sesenta 
y ocho—El Secretario, Carlos García 
Crespo. 1226 
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